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PERUSKOULUMENOT VUONNA 1979
Peruskoulujen kokonaismenot olivat vuonna 
1979 4,6 miljardia mk. Kiintein hinnoin 
laskettuina kokonaismenot olivat yhtä 





Peruskoulujen käyttömenot olivat vuonna 
1979 4,3 miljardia mk kiintein hinnoin 
laskettuina. Käyttömenot nousivat vuo­
teen 1978 verrattuna 0,6 %. Vastaavana 
aikana oppilasmäärä aleni 3 %.
Peruskoulujen oppilasta kohti lasketut 
käyttömenot olivat vuonna 1979 runsaat 
6 800 mk. Kiintein hinnoin laskettuna 
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Johdanto
Tilastokeskuksessa suunnitellaan koulukustannustilaston laatimista. 
Tämän suunnittelutyön osana julkaistaan kokeiluluonteinen tilastotie- 
dotus peruskoulumenoista vuodelta 1979. Suunnittelun jatkon kan­
nalta Tilastokeskus toivoo saavansa mm. tilaston sisältöön ja käyttö­
kelpoisuuteen liittyviä parannusehdotuksia.
Aineisto
Peruskoulut Tiedot perustuvat opetusministeriön ylläpitämän koulu- • 
kustannusten ja- suoritteiden seurantajärjestelmän antamiin tietoihin. 
Perusyksikkönä on kunnan peruskoululaitos, josta kouluhallituksen toi­
mesta kerätään tietoja menoista, tuloista ja suoritteista toiminnoit­
tain (opetus, kiinteistönhoito, kouluateriat, majoitus, kyyditykset, 
muu oppilashuolto sekä hallinto).
Harjoittelukoulut Tiedot perustuvat valtion tilinpäätökseen.
Kuulo-, näkö- ja liikuntavammaisten koulut Kuntien kuulovammaisten 
koulujen osalta tiedot perustuvat seurantajärjestelmän antamiin tie­
toihin. Muiden koulujen osalta tiedot ovat tilinpäätöstietoja.
Muut peruskouluasteen käsittävät koulut Tähän ryhmään kuuluvat oppi­
koulut, joissa on peruskoulua korvaava kouluaste, peruskoulua vastaa­
vat koulut sekä muut peruskouluasteen käsittävät koulut kuten esim. 
Steiner- sekä kielikoulut. Tiedot perustuvat osittain seurantajärjes­
telmän tietoihin osittain arvioihin.
Seurantajärjestelmästä puuttuvat tiedot on arvioitu koulujen oppilas- 
määrätietojen sekä seurantajärjestelmästä saatujen ao. oppilaitos- 
tyypin keskimääräisten oppilasta kohden laskettujen meno- 
tietojen perusteella. Seurantajärjestelmän kyselyyn vastaamatta jättä­
neitä kouluja koskevat tiedot on arvioitu vastaavalla tavalla. 
Ahvenanmaata koskevat tiedot eivät sisälly tilastoon, koska se ei ole 
seurantajärjestelmässä mukana, eikä maakunnasta ole saatu seuranta­
järjestelmän kustannustietoja vastaavia tietoja.
Taulut 1 - 2  sisältävät kaikki yllämainitut oppilaitostyypit. Taulut 
3 - 7  sisältävät vain peruskouluja koskevia tietoja.
Luokitukset
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Vuoden 1979 menot on muutettu vuoden 1978 -hin-t.a;tiuspfn mukaisiksi Tilas­
tokeskuksen kansantulolaskelmissa käytettävän |pujvt.a;Sektprin opetustoimen 
kulutusmenojen hintaindeksin avulla. Ipdeksi kpo-stuu .eri men.okompo- 
nentteihin sovelletuista ansiotasp-, tukkuhi-ntp-, plifikustannus- ja 
rakennuskustannusindekseistä (1975 = 100, 1976 = 113,8, 1977 = 122,9,
1978 = 128,8, 1979 = 141,6) .
ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa menoissa katetaan esimerkiksi -vuokratu­
loilla.
Menot jakautuvat käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosiaali­
maksut, eläkkeet ym, sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta ostetut palve­
lukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutuneet menot, 
vuokrat, sähkö-, vesi-, posti“ ym. maksut sekä rakennusten, huoneisto­
jen, koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut oppilasavustuk- 
set mukaan lukien.
Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston han­
kinnasta ja peruskorjauksesta aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin:
Opetustoiminto käsittää käyttömenot, jotka ovat välittömästi aiheutuneet 
opetuksesta.
Kiinteistönhoito on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita toimintoja.
Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistöjen, vuokrattu­
jen toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan asuntojen 
hoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö- ja lämpö- 
menot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
" 4».~
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Majoitustoiminnolle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitä­
jille aiheutuneet menot (asuntolarakennusten käytöstä ja ylläpidosta ai 
heutuneet käyttömenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Kyyditykset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttö­
menot kuljetusavustukset mukaan lukien.
Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan 
sekä oppilaiden tapaturmavakuutusmaksu en aiheuttamat käyttömenot.
Hallinto ja erittelemätön toiminto sisältää kunnallisen koulutoimen 
yhteisen hallinnon; koululautakuntien ja koulutoimiston osuudet käyttö­
menoista, sekä oppilaitosten sisäiseen hallintoon kuuluvat kansliahen­
kilökunnan, lähettien, talouspäälliköiden, taloudenhoitajien jne. pal­
kat, toimisto-, puhelin- ja ilmoituskulut ym. Tähän kohtaan sisällyte­
tään myös ne koulutoimen käyttömenot, joita ei voida kohdistaa mille­
kään muulle toiminnolle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtionavun tarpeen mukaan 
kymmeneen eri kantokykyluokkaan. Eniten valtionapua saavat 1:seen ja 
vähiten 10:een kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.










Peruskoulujen kokonaismenot olivat vuonna 1979 yhteensä 4,6 miljardia 
markkaa, josta käyttömenojen osuus oli 4,3 miljardia markkaa. Kiintein 
hinnoin laskettuna peruskoulujen käyttömenot nousivat vuoteen 1978 
verrattuna 0,6 %, vaikka peruskoulujen oppilasmäärä laski noin 3 %. 
Oppilasta kohden lasketut käyttömenot, 6 842 mk vuonna 1979, kasvoivat
Asukkaita /km





siis vuoteen 1978 verrattuna 3,6 %. Vuonna 1978 oppilasta kohden laske­
tut käyttömenot nousivat vuoteen 1977 verrattuna saman verran.
Yli puolet oppilasta kohden laskettujen menpjgn norsusta johtui perus-
i
luokkien keskikoon pienentymisestä 23,8:sta 23,2 reen.
Toiminnoittain tarkasteltuna käyttömenot oppilasta kohden kasvoivat 
suhteellisesti eniten opetustoiminnan ja kiinteistönhoidon osalta. 
Sehraavassa asetelmassa esitetään käyttömenojen jakauma toiminnoittain 
vuonna 1979.















Kantokykyluokittain tarkasteltuna ilmenee, että korkeimmat käyttömenot 
vuonna 1979 oppilasta kohti laskettuna olivat 1.. kantokykyluokassa 
(9 107 mk) ja alhaisimmat 8. kantokykyluokassa (5 630 mk).
Seuraavasta kuviosta ilmenee oppilasta kohden laskettujen käyttömeno­
jen varsin merkittävä riippuvuus kunnan asutusrakenneryhmästä.
Q-
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PERUSKOULUN OPPILASTA KOHDEN LASKETUT KÄYTTÖMENOT ASUTUSRAKENNERYHMITTÄIN 
(mk / oppilas)
Ryhmä 1















8Seuraavassa kuviossa esitetään käyttömenot oppilasta kohden lääneit 
täin.


















TAULU 1. PERUSKOULUJEN KOKONAISMENOT VUONNA 1979





(1000 mk)Oppilaitostyyppi Yhteensä Siitä hen­
kilöstö­
menot
Peruskoulut 4 171 197 2 848 412 326 340 4 497 537
Kuulo-,, näkö-, j a 
1i ikunt avarana i s t en 
koulut 23 806 17 695 773 24 579
Harj oittelukoulut 37 640 31 637 3 583 41 223
Muut peruskouluas­
teen käsittävät 
koulut 70 115 49 849 1 797 71 912
Yhteensä 4 302 758 2 947 593 332 493 4 635 251















Peruskoulut 4 171 197 611 147 6 825 23,2
Kuulo-,näkö-,j a 
1i ikuntavammai s ten 
koulut 23 806 841 28 306 6,1
Harjoittelukoulut 37 640 5 181 7 265 22,8
Muut peruskouluas­
teen käsittävät 
koulut 70 115 11 668 6 009 29,2
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